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В настоящее время актуальными становятся технологии, создающие условия 
для технологического и естественно-математического образования детей. Данная 
потребность обусловлена особенностями развития технологичного мира, где вос-
требованы компетенции связанные с естествознанием, математикой, технологи-
ями и дизайном (STEAM – подход). Основа STEAM – подхода – ориентация на 
прикладное развитие знаний и навыков детей, которые могут быть поддержаны 
современными цифровыми технологиями.  
Инновационной и современной технологией развития познавательной дея-
тельности детей является технология компьютерного моделирования, которая 
предполагает у учащихся наличие умений и навыков строить «информационные 
модели», а «строительным материалом для этих моделей являются признаки объ-
ектов – цвет, форма, размер, материал и др.»[2]. 
Проектной группой разработчиков – Молодняковой А.В., Порывкиным М.В., 
Малковым Г.В., Ковязиным А.В. было разработано программное обеспечение 
для компьютерного моделирования в трехмерной среде  LigroGame. Для детей 
дошкольного возраста была разработана образовательная технология, интерфейс 
электронной среды образовательного контента LigroGame и система работы пе-
дагога - программа дополнительного образования детей  дошкольного возраста 
«Играем и моделируем в LigroGame» (автор Молоднякова  А.В.). Основная цель 
программы – в рамках проектной деятельности сформировать у детей элементар-
ные представления о способах моделирования  3D объектов в LigroGame с реа-




инновационным новшеством не только для отечественного образования, но и для 
образования детей в целом. 
Дети в игровой форме знакомятся с главным персонажем программы – Лиг-
рёнком и его друзьями, каждый из которых знакомит детей с каким – либо физи-
ческим признаком: цветом, формой, материалом, размером и другими. 
Данные представления закладывают у детей основы для  моделирования  раз-
ного типа объектов в 3D среде LigroGame.  
Для создания объектов в 3D среде LigroGame детьми используются базовые 
геометрические формы, конструктивная деятельность с которыми позволяет 
создать объект по образцу или по замыслу. Подобная форма моделирования 
относится к технологиям математического моделирования, под которыми 
подразумевают «организацию педагогом эвристически ориентированного 
процесса создания ребенком моделей посредством простейших плоскостных и 
пространственных математических абстракций» [1]. Усваивая способы 
использования моделей, дети открывают для себя область математических 
отношений на уровне таких важных понятий, как число, величина, форма, 
количество, порядок, классификация, сериация» [1]. 
Таким образом, у детей формируется элементарное представление о совре-
менных способах инженерной проектной деятельности, начиная от идеи, где ис-
пользуются способы изучения и познания объекта на основе методических поло-
жений ОТСМ-ТРИЗ, и заканчивая печатью готового объекта через 3D принтер. 
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